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a P V S B T B M C l A O F I C I A L 
Luego qa« loa ¡área. Alcfildea y Seere-
tariot reoiban los número* del BOLBTÍN 
qtw correspondan al distrito, dmpon-
drin qufl no ñ e^ un ejomplar en el sitio 
4t «oetumbre, donde permanecerá hv 
U el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán dfi coneer-
n r Ion BoLsrnma coleocionadoB orde-
Stdumente para BU e n c u a d e m a c i ó n , 
que debsrá YcriHcaraa cada año . 
SE f üBUCA 1.03 U m S , SUÉKCCLSS 7 VISRNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, k cuntro pe-
aetas cincuenta cént imos el trimestre, ocüo i^ uetitas al semestre y quince 
pesetas al año, ü los particulares, j agadas al solicitar lu «UKcnpciÓD. Loa 
Sagon de fuera de la capitnl m turan por librunza oel Giro mutud. Hdmi-éndoseso lo sellos en las suBcríf cionea de trimestre, y únicamente por la 
f r a c c i ó n de p é s e l a que resulta. LUB suecripcionc» a trucad as te cobrun 
con aumento proporcional. 
Loe AyuntRinientoR de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo k la eecala inserta ei: circuíar ue lu OomiNÍón proTlnciu!, publiu:tüa 
an los números da este BOLSTV- de /echa 20y Diciembre de 1ÍK>5. 
Loa Juzgados rauniespales, fiin dit t inciói . , diez pet'jcaB al «Üo. 
Isúni íros sueltos, veinticinco ctmimos do pi^etH. 
ADVSRTKNCIA EDITORIAL 
Lft« ^injio^ioíieíe do las autoridades, excepto l»s qu* 
ftfaa ¿ loíjtincifc úz pirto no pobre, se inuertaráo oí lc ial-
snante; aaimismu stuilquier anuncio concerni'tnte al sur-
rieio ua-íiona! (jue tlúnane do las miuniMf; lo de interés 
¿•«ticnlar prouo c.i pago aJelautado tía vtiuto c / í i t imo i 
<i:i ptstU per e¡\d& l ínea de inaorción. 
i i v í aanncioB íi que hace reíerencia In c irc í lar de la 
CJ(>Tair44a provoicial iechR H de Diciembre tie lO^i, en 
rm'^btnioiiM ni itcunrdo de. IB ^ipníac ión dn "0 de N'o-
\¿jsAt!i* -i» dicha aüo, y cuja circular ha sido publicada 
ye ií0.í.r.*?'¡"',rsñ OyíCMí.^1-: de 30 v 22 df Diciembre ra 
•'/.¡.f.ciij^íy Aí'CjaaTáa con. nmglo á la tarifa qve en inonoío-
:i ••«¡i'.tí'-'iyKf: JiA-.m^rta. 
PA-RTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . el R e y Don Alfonso X I U 
(Q. D . G . ) , S. M la Reina DoFia 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
tes el Prfndpe de Asturias é Infantes 
D o n Jaime y D o ñ a Beatr iz , contl- ; 
núan sin novedad en su Importante ; 
salud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas de la Augusta Real , 
Fami l ia . ] 
(Gaceta deldia24 de Agosto de M i l ) ! 
~GOBIERNQ~CIYIL"'DE"'PROYIHCIÍ~j" I 
CIRCULAR 
C o n el fin de que por los Sres. A l -
caldes se hagan cumplir las disposi-
ciones vigentes sobre corridas de 
toros y novillos, les recuerdo que 
no se autor izará ningún espec tácu lo 
<le esta clase en el que no se obser-
ven estrictamente dichas disposicio-
nes, y muy especialmente, cuanto 
p recep túa la Real orden de fecha 5 
de Febrero de 1908: estando dis-
puesto á exigir las responsabilidades 
en que incurran, por su incumpli-
miento, tanto á las citadas autorida-
des como á los que tomen parte en 
los referidos espec tácu los . 
León 25 de Agosto de 1911. 
E l Gobernador, 
. / n i í Corral y Larre. 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
Consejo Superior de Protección á la Infancia 
y Represión de la HenáicMad 
Real orden convocando el III Con-
curso de premios para 1911 por 
actos de pro lecc ión d los niños , 
con arreglo á las bases acorda-
das por el Consejo Superior de 
Protecc ión rf la Infancia y Re-
p r e s i ó n de la Mendiciilad. 
l imo. S r . : En cumplimiento de los 
art ículos 6 .° , núm. 4.", de la Ley de 
, Pro tecc ión á la Infancia, y 45 y 46 
! de su- Reglamento orgánico, y d i 
acuerdo con lo propuesto por e! 
Consejo Superior de Protección á la 
Infancia y Repres ión de !a Mendici-
dad; 
1 S. M . el Ray (Q. D . G. ) ha teni-
do á bien disponer sea convocado 
\ el III Concurso de premios para el 
| a ñ o actual por actos de protección á 
la infancia, o to rgándose oportuna-
mente las recompensas que se men-
! clonan con arreglo á las siguientes 
I bases: 
¡ I . " Diez premios de 203 pesetas 
i y diplomas de méri to á las nodrizas 
y madres pobres en general que de-
\ muestren haber conservado con ma-
yor celo la vida de los niños enco-
mendados á su cuidado ó la de sus 
hijos, legítimos ó adoptivos, y ten- i 
gan mayor número de ellos. j 
Las Juntas provinciales y locales i 
; e levarán al Consejo Superior las de- I 
bidas propuestas, informadas por el ! 
'• Cura pár roco y Médico del lu;4ar de j 
residencia de aquél las , así como, si i 
lo creyeran pertinente, con declara- i 
ciones suscritas por Varios Vecinos 
que comprueben l o s hechas ale-
gados. 
Las nodrizas de las Inclusas de-
tros pedagógicos , a c u p á n d o s e ds la 
difusión de la higiene y de la moral, 
y somaiieren al Consejo proyectos 
é idea» banofictoa* para el perfec-
cionamiento de ia educación infan-
til en las res.iactlVas localidades. 
Lasjunt- is provinchles y locales 
elevarán tamb en al Consejo Supe-
rior las propuestas acompañadas de 
los documentos correspondientes. 
5." Cuatro premios de 259 pese-
tas y diplomas de méri to á los M é -
dicos rurales que se hubiesen distin-
guido por sus trabajos en favor de 
las madres y de los niños, asistiendo 
celosamente á los partos y contribu-
yendo á disminuir la mortalidad de la 
iíifancin en las localidades de su re-
sidencia. 
A las propuestas acompañarán 
Memorias breves, enumerando los 
hechos realizados y proponiendo me-
dios práct icos , dentro de las condi-
ciones de cada localidad, para msio-
rar la suerte de las madres y de los 
niños . 
Las Juntas provinciales y loca-
les elevarán igualmente al Consejo 
Superior Ins correspondientes pro-
puestas con todos los extremos que 
acrediten ios mér i tos contraidos por 
' berán remitir el dictamen del Médico i aquél los en el ejercicio de su pro-
del Establecimiento y certificado de j fes¡ón. 
las autoridades del lugi r donde se j 
! real izó el acto protector. 
2." Cuatro premios de 250 pe-
setas y diplomas de méri to á los 
Maestros y Maestras que hayan rea-
lizado actos meritorios en favor de 
la infancia, siendo preferidos los que 
hubiesen organizado excursiones es-
colares, dado conferencias públicas, 
contribuido á la fundación de cen-
4 a D o ; pramios de 259 pesetas 
y diplomas de mérito á los autores 
de publicaciones impresas ó inéditas 
encaminadas á despertar el in terés 
público en pro da la obra protecto-
ra, difundiendo las ventajas de las 
leyes Vigentes y; ios medios de coo-
perar á su realización por el públi-
co. En estos trabajos se tendrá en 
cuenta la forma literaria y las condi-
cione» da concisión y claridad, que 
pongan el asunto al alcance del 
vulgo. 
A la instancia quj debí, eiev'arse a l 
Consejo Superior se acompañará un 
ejemplar de aquellas obras y folle-
tos á i que sean autoras los solici-
tantes, d copia del traba io inédito. 
5. : l Dos premios de 250 pesetas 
y diplomas de honor á las personas 
que hayan salvado la vida de algún 
niño con riesgo de la propia. 
Las Juntas provinciales ó locales 
elevarán al Consejo Superior las 
propuestas, acompañando la decla-
ración de la familia del niño que ha-
ya sido objeto del acto protector 
que se alegue, 6 de las personas que 
lo presenciaron. 
6. a E l Consejo Superior, á pro-
puesta de las Juntas ó por iniciativa 
propia, previa las comprobaciones 
debidas, podrá otorgar diplomas de 
Vocal correspondiente i funda lores 
de ¡nsfifucioiies benéfic.is que fun-
cionen con ¿vi to , referentes, á los 
diversos puntos que abarca la ley de 
protección vigente, en los ar t ículos 
53, 57, 58, 59 y 40 del Real decreto 
. de 24 de Febrero de 1998. 
i Las respectivas propuestas l ia-
, brán de elevarse al Consejo Supe-
I rior antes del 50 de Noviembre de 
¡ 1911. S i no hubiera solicitantes á 
los premios anunciado; CT cualquie-
ra de los cinco grupos, ó si no se 
estimara justo concederlo á los que 
lo pretendieran, el Con=ejo Supe-
rior podrá destinar las cantidades 
del grupo ó grupos desiertos á am-
pliar los premios anunciados en los 






N o podrán tomar parte en el con-
curso las personas que hubieren ob-
tenido premios en metál ico en con-
cursos anteriores. 
Los hechos ó actos realizados por 
los concursantes lo han de haber si-
do en un plazo que no puede exce-
der de los úl t imos tres a ñ o s . 
E l Consejo adop ta rá las medidas 
oportunas de rég imen interior para 
el examen de propuestas, estudios 
de las mismas, conces ión y entrega 
de los premios. 
N o se da rá curso á las instancias 
en que una misma persona solicite 
premios comprendidos en m á s de 
uno de los grupos anunciados, á me-
nos que la persona que los suscriba 
participe por cuál de los grupos 
opta. 
S e publicará en la Gaceta de Ma-
ceta de Madrid y en los Boletines 
Oficiales una relación de las solici-
tudes recibidas, especificando el 
nombre y apellidos, proíesión y resi-
dencia de los solicitantes, y grupo ó 
grupos de premios á que optan. 
T a m b i é n se inser ta rán en los men-
cionados per iódicos oficiales los 
nombres de los que hayan sido 
agraciados con premios. 
E n el Bolet ín Pro Infantia, órga-
no del Consejo Superior, se publi-
carán los r e s ú m e n e s de mér i tos de 
todos los concursantes, ast como 
aquellos trabajos acreedores á la pu-
blicidad que se acompañen á las pro-
puestas y pertenezcan á los expe-
dientes de los premiados. 
Los concursantes que deseen re-
coger todos ó algunos de los docu-
mentos presentados al Consejo en 
prueba de los mér i tos que aleguen, 
•podrán hacerlo, una vez entregados 
los premios, presentando el corres-
pondiente recibo en la Secre tar ía 
general. 
• Los Gobernadores civiles ordena-
rán la publicación en los Boletines 
Oficiales de sus respectivas provin-
cias, de esta Real orden, para el ma-
yor conocimiento de sus instruc-
ciones, y remitirán un ejemplar de 
los mencionados Boletines á este 
Minister io. 
D e Real orden lo digo á V . S . pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 14 de Julio de 1911 .==.4. Ba-
rroso. 
S r . Gobernador c iv i l , Presidente de 
la Junta provincial de Protección 
á la Infancia y Repres ión de la 
Mendicidad de . . . 
(Gaceta del día /6 de Juüo de ti)lí) 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CO; • 
MERCIO 
M O N T E S 
Esta Dirección general ha seña la -
do el día 14 de Septiembre próximo 
para ta subasta de los aprovecha-
mientos forestales que se expresan 
á cont inuación. Por tanto, se servirá 
V . S . admitir proposiciones para di-
cho objeto h a s t a el ' d í a 9 del 
mismo mes, procediendo al día s i -
guiente, y no antes, á la remisión á 
este Centro de ios pliegos presenta-
dos y sus respectivos resguardos, 
por separado para cada subasta, 
a jus tándose para su remisión, as í co-
mo para el caso que no hubiese pro-
posiciones para una ó varias de las 
subastas que se indican, á lo dis-
puesto en los ar t ículos 2 .° , 3 .° , 5 ° , 
6.° y 7." de la instrucción para su-
bastas, aprobada en 1 i de Sep t í em-
de I8SG. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 10 de Agosto de 1911 .=El 
Director general, P . D . , Ricardo 
G ó m e z . 
S r . Gobernador civil de la provincia 
de León . 
Subastas qac se anuncian para el 
d ía 14 de Septiembre de 1911 
Provincia de Guadalajara.—Obje-
to de la subasta: aprovechamientos 
y mejoras durante el primer pe r íodo 
de la Ordenac ión del monte « D e h e s a 
y Pinar», de Torremocha d j l Pinar . 
Presupuesto: 171.090 pese t a s .— 
Cantidad necesaria para tomar parte 
en la subasta: 50.597,50 pesetas. 
Provincia de idem.—Objeto de la 
subasta: aprovechamientos y mejo-
ras durante el primer per íodo de la 
Ordenac ión del monte «Dehesa y P i -
nar» , de Corduente.—Presupuesto: 
95.271 pesetas.—Cantidad necesa-
ria para tomar parte en la subasta: 
19.521,20 pesetas. 
Provincia de Teruel.—Objeto de 
ia subasta: aprovechamientos y me-
joras durante el primer per íodo de 
la Ordenac ión de los montes «El 
Pinar» y «El Rodeno» , de Bezas y 
Tormón.—Presupues to- . 416.559,26 
pesetas.—Cantidad necesaria para 
tomar parte en la subasta: 51.833,42 
pesetas. 
Provincia de Ídem.—Obje to de la 
subasta: aprovechamientos y mejo-
ras durante el primer periodo de la 
Ordenad j n de los montes « D e h e s a s 
Nuevas de Bazas» , ' d e la ciudad de 
Albarracin; «Muela M i d i a n a » , «Or-
tejulo> y «Patio de Arriba d^l R ; y 
Don Ja ime» , de la ciudad y Comuni -
dad de Albarracin, y «El Pinar» , del 
pueblo de G e a . — P r e s u p u e s t o : 
701.616,01 pesetas.—Cantidad ne-
cesaria para tomar parte en la su-
basta: 146.563,17 pesetas. 
M I N A S 
D O N J O S É R E V 1 L L A Y H A Y A , 
INGENIERO J E F E D E L DISTRITO-
MINERO D E E S T A PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Juan 
F . Sol is , vecino de Torre , se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en e l día 51 del mes de 
Jul io , á las once y quince minutos, 
tina solicitud de registro pidiendo 10 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Eloy, sita en té rmino del 
Ayuntamiento de A l v a r e s , paraje 
«Nabales» . Hace la des ignación de 
las citadas 10 pertenencias en la for-
ma siguiente, con arreglo al N . m. : 
se tomará por punto de partida e l 
ángulo S O . de la mina «Bienvenida», 
y desde él se medirán en dirección 
O . 200 metros, colocando la ( ."es-
taca; de é s t a al N . 500 metros IB 2."; 
j de és ta al E . 200 la 3."; de é s t a al 
S. 500 metros para llegar a l punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
r ímetro de las pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Miner ía vigente. 
E l expediente tiene el núm. 4.018. 
León 8 de Agosto de 191 l . = P . O . , 
A. de L a liosa. 
Hago saber: Que por D . S á b a s 
Martín Granizo, en r ep re sen tac ión 
de D . Domingo Epalza , vecino de 
León , se ha presentado en el G o -
bierno civil de esta provincia, en el 
día 7 del mes de Agosto , á las once 
y cuarenta y cinco minutos, una so-
licitud de registro pidiendo una de-
masía para la demasía de hulla l la-
mada D e m a s í a Lau, sita en térmi-
no de Aviados, Ayuntamiento de V a l -
depié lago , paraje «Valle Arbea y L o s 
Molinos.» Hace la des ignación de la 
citada demasía en la forma siguien-
te: no llegará á seis pertenencias y 
ha de constituir el terreno franco 
existente entre las minas «Lau»,, nú-
mero 5.831, «Juanita» núm. 1.793 y 
«España 2.2G5.» 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de treinta d í a s , contados desde 
su fecha, puedan presentar en é l 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Miner ía Vigente. 
E l expediente tiene el núm. 4.019. 
León 16 de Agostode 191 Í . = P . O . , 
A. de L a Rosa. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
D E L A PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncios 
Repi t i éndose con frecuencia las 
quejas de! S r . Arrendatario de lu& 
contribuciones de esta provincia, 
acerca del incumplimiento del art. 75 
de la Instrucción de 26 de Abr i l de 
1900, por parte de los Sres. A lca l -
des, como Presidentes de las Juntas 
periciales, y sus Secretarios, parali-
zando as í el procedimiento ejecutivo 
de apremio contra los deudores á la 
Hacienda pública, esta Tesorerfa,'en 
cumplimiento que su deber le tnijjjg-
ne, se Ve'prectsada á llamar la aten-
ción á dichas entidades de la ineludi-
ble obligación que tienen de facilitar 
á los Recaudadores Auxi l iares cuan-
tos requisitos les sean necesarios 
para la formación de los expedien-
tes ejecutivos en toda clase de em-
bargos, á fin de vigorizar los ingre-
sos de los déb i tos que resulten pen-
dientes á cargo del referido A r r e n -
datario; debiendo advertir que, re-
producidas que sean nuevamente las 
quejas aducidas, p ropondré al l lus-
tr ísimo Sr . Delegado de Hacienda 
el coercitivo á que hayan dado lugar, 
sin perjuicio de exigirles las respon-
sabilidades que previene el art. 46 
de dicha Ins t rucción. 
León 25 de A g o s t o d e 1911.=EI 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decil la . 
E l S r . Arrendatario de contribu-
ciones de esta provincia, con fech? 
20 del actual participa á esta Teso-
rería haber nombrado Auxil iares de 
la misma, en los partidos de V i l l a -
franca y Valencia de Don Juan, á 
D . Salvador Goyanes Melgarejo y 
D . Pedro G o n z á l e z Rodr íguez , res-
pectivamente; debiendo considerar-
se los actos de los nombrados como 
ejercidos personalmente por dicho 
Arrendatario, de quien dependen. 
L o que se publica en el presente 
B !OLETI.\ OFICIAL á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abr i l de 1900. 
León 25 de Agosto de 1911.=E1 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
Mansitla de las M u í a s 
S e g ú n me participa el vecino de 
Villómar, T o m á s Garc í a , ha desapa-
recido de la casa paterna su hijo 
Quirino Garc ía Reguera, cuyas se-
nas son: edad 20 afios, estatura 
1,300 metros, pelo c a s t a ñ o , barba 
poca, con una cicatriz en la cara, 
sin que apesar de las gestiones prac-
ticadas se haya podido averiguar su 
paradero. 
Por tanto, encargo á las autorida-
des y Guardia civi l , la busca y cap-
tura del citado individuo, y una Vez 
practicada é s t a , lo pongan á mi dis-
posición á los efectos que procedan. 
Mansil la de las Muías 18 de Agos-
to de 1911.=EI Alca lde , Láza ro 
Fuertes. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegas del Condado 
S e halla de manifiesto en la Se-
• cre tar ía del mismo, por té rmino de 
quince dias, á contar desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, el presupuesto ordinario 
para 1912; durante cuyo plazo se 
admitirán las reclamaciones que se 
produzcan. 
Vegas del Condado 14 de Agosto 
de 1911.=EI Alcalde , Francisco 
G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Robla 
S e g ú n me participa Fel ipe Rodrí-
guez Viñuela, vecino de Rabanal de 
Fenar, el día 15 de los corrientes le 
fué robada de la romer ía de Boinas, 
en té rmino de Robles, Ayuntamien-
to de Matallana, una pollina que de-
jó atada con un ramal á un seto que 
hay junto al camino á la entrada de 
dicha romer ía , y según averiguacio-
nes conducía una mujer que pasó el 
rio Tor io en dirección de L a Robla, 
sin que hubiera podido averiguar 
d e s p u é s su paradero ni di rección. 
S e ñ a s de la pollina: pelo pardo 
claro, blanco el bruscor alzada regu-
lar, desherrada; se hallaba criando; 
llevaba albarda nueva y un ronzal 
bueno al pescuezo. 
Se ruega á las autoridades y sus 
ageiites y Guardia c iv i l , procuren 
hacer las pesquisas convenientes 
para el hallazgo de dicha pollina. 
L a Robla 16 de Agos to de 1911 . = 
E l Alcalde, Manuel Viñue la . 
A l c a l d í a constitucional de 
Campo de Villavidcl 
Formado por la Comis ión respec-
tiva el proyecto del presupuesto mu-
nicipal ordinario para el a ñ o de 1912, 
se halla expuesto al público por t é r -
mino de quince dias para oír recla-
maciones. 
Campo de Villavidel 19 de Agosto 
de 1 9 1 l . = F e l ¡ p e Cast i l lo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villares de Orbigo 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al año de 1910, se hallan 
expuestas al público en la Secreta-
ria del Ayuntamiento, por té rmino 
de quince dias, para su examen y 
reclamaciones que procedan. 
Villares de Orbigo 19 de Agosto 
de 1911.=EI Alcalde, M a t í a s Rodrí-
guez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa Colomba de Sonto za 
Formado por la respectiva C o m i -
sión de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto ordinario para 
1912, se halla de manifiesto ai públi-
co en esta Secre ta r í a por espacio de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Santa Colomba de Somoza 20 de 
Agosto de l 9 1 1 . = E I Alca lde , Pedro 
Crespo P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
M a ñ o 
Por acuerdo de la Corporac ión 
municipal y Vocales asociados, el día 
17 de Septiembre próximo, y hora de 
las quince, tendrá lugar en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento, 
por el sistema de pujas á la llana, la 
primera subasta de arriendo á Venta 
libre de los derechos de consumo 
sobre las especies de carnes de to-
das clases, Vinos, vinagres, cerveza, 
sidra y chacolí , aguardientes, alco-
holes y licores, aceites de todas cla-
ses, con inclusión del pe t ró leo , pes-
cados frescos y salados y jabón duro 
y blando, por dos a ñ o s , ó sea para 
los a ñ o s de 1912 y 1915, sirviendo 
de tipo para la subasta, las 12.419 
pesetas y 40 cén t imos , á que ascien-
de el cupo y sus recargos en los dos 
años del arriendo, á r a zón de 6.209 
pesetas y 70 cén t imos en cada un 
año y con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto 
en la Secre ta r ía municipal. 
S i no hubiere licltador que cubrie-
ra cupo y recargos, se celebrará otra 
subasta el día 24 del mismo mes, y 
hora de las quince, bajo el mismo 
tipo. 
Para tomar parte en la subasta se 
deposi tará sobre la mesa el 5 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo, 
y que elevará á la cuarta parte el 
que resulte rematante. 
Rlafio 18 de Agosto de 1911.=E1 
Alcalde, Antonio Luis de Valbuena. 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto de gastos é ingresos de la 
cárcel de este partido judicial para 
el próximo año de 1912, as í como la 
cuenta correspondiente al año 1910, 
y con objeto de que dichos servicios 
puedan ser discutidos y aprobados, 
si procediere, se convoca á un re-
presentante de c a d a uno d ¿ los 
Ayuntamientos que componen este 
partido judicial á sesión extraordina-
ria , que tendrá lugar en la casa con-
sistorial de este Ayuntatniemo á las 
diez de la mañana del día 16 de Sep-
tiembre próximo, debiendo venir pro-
vistos de la correspondiente creden-
c ia l . 
Riaño 18 de Agosto de 1911.=EI 
Alcalde , Antonio Luis de Valbuena. 
PROVINCIA DE LEON 
A i \ 0 1911 M E S l»K II MIZO 
Estadística de! moví miento natural de la población 
Poblac ión . 407.458 
f tbiiolalo . 
NÚMERO DE HECHOS „ 
l Nacimientos í". 
Defunciones 0 ' . . 




| I Natalidad <s>.... 
fori «onhublinnie»! Mortalidad '4> . 








NÚMERO DE NACIDOS. 
V I V O N . 
i Leg í t imos . 
\ I legí t imos . 




TOTAL. . .I 1.296 
Leg í t imos . 
I legí t imos. 






, | Menores de 5 años. 







En Hospitales y Casas de salud 




León 5 de Agosto de 1911.=EIJefede Estadís t ica , Domingo S u á r e z . 
(0 No su incluvtín los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertus tos que nacen ya muertos y los que viven menoa 
de 24 horas. 
(2) Xo se incluyen las defunciones de ios nacidos muertos. 
(3) Kste coeticiente se reliere A los nacidos vivos. 
(4: También se lia prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
J U Z G A D O S 
Ul loa G i r c i a , J o s é , de 23 años de 
edad, hijo de Manuel y Juana, Veci-
no de Las Her re r ías de Valcarce. 
Rebollo L o l o , Balblno, de 23 años 
de edad, hijo de J o s é y Vicenta, ve-
cino de Las Her re r ías de Valcarce. 
G o n z á l e z G o n z á l e z , Manuel , de 
27 a ñ o s , hijo de Domingo y Ramona, 
vecino del Hospital , penados en cau-
sa por lesiones, comparece rán ante 
la Audiencia provincial de L e ó n , á 
fin de practicar la diligencia promo-
vida en el art. 7.° de la ley de C o n -
dena condicional, en término de diez 
dias. 
Dada en Villafranca del Bierzo á 
17 de Agosto de 1 9 1 1 . = A n t o n ¡ o 





¡ I !•• 
M i 
E D I C T O 
D o n Miguel Perrero Rodr íguez . Juez 
municipal de Folgoso de la Ribera. 
Hago saber: Que hal lándose va-
cante la plaza de Secretario de este 
Juzgado municipal.se anuncia A con-
curso su provisión por término de 
quince dias, contados desde el s i -
guiente á la inserción de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia; durante los que podrán los 
aspirantes dirigir sus solicitudes á 
este Juzgado, acompañadas de los 
documentos que menciona el articu-
lo 15 del Reglamento aprobado por 
Real decreto de 10 de Abr i l de 1871. 
Dado en Folgoso de la Ribera á 
16 de Agosto de 1911.=Miguel Fo -
rrero = E I Secretario habilitado, T o -
m á s Vega . 
Juzgado municipal de Villadangos 
D o n Angel Lanero Fe rnández , Juez 
municipal de Villadangos. 
Hago sabür: Que para hacer pago 
á D . Ci r íaco Juan Huerta, vecino de 
esta Villa, de la cantidad de doscien-
tas ochenta y cuatro pesetas, más las 
costas y gastos ocasionados y que 
se ocasionen, á que ha sido conde-
nado D . Saturnino P é r e z G o n z á l e z , 
de esta vecindad, en juicio verbal c i -
v i l , se sacan á pública subasta, o r n o 
de la propiedad de este úl t imo, las 
fincas siguientes: 
Ptas. 
1." Una casa, en el casco de 
este pueblo, á la calle de la C a -
rretera, número treinta y seis, 
cubierta de teja, con varias ha-
bitaciones y corral: linda frente, 
dicha calle; derecha entrando, 
casa de Juana Pé rez ; izquierda, 
rinconada de la carretera, y es-
palda, herreñal de Leonardo D e l -
gado; tasada en 300 
2.il Una tierra trigal, al Rie-
go, que hace trece á r ea s y cua-
tro cén t i á r eas : linda Oriente, 
Manuel Fuertes; Mediodía , la 
carretera; Poniente, el camino, 
y Norte, tierra de Migue l Sán-
chez Vieira; tasada en. . . . 80 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzg ido , sito 
en la casa consistorml, el dia quince 
de Septiembre y hora de las Citorce; 
advirtiendo que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; debiendo los 
lidiadores depositar previamente so-
bre la mesa de este Juzgado el diez 
por ciento de la tasación. 
Se hace constar que no existen tí-
tulos inscritos de dichas fincas, por 
lo que el rematante tiene que su-
plirlos á su costa, conformándose 
con la certificación del acia de re-
mate. 
Dado en Villadangos á diecisiete 
de Agosto de mil novecientos once. 
Angel L a n e r o . = P . S. M . : E l Secre-
tario, Raimundo Ballesteros. 
Don Manuel Nuevo P é r e z , Juez mu-
nicipal de Villagatón. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . T o m á s S á n c h e z , vecino de 
Brañuelas , de ciento ochenta y tres 
pesetas, que le adeuda Julián Cabe-
za Cabeza, vecino de Requejo y C o -
r ú s , costas y g-istos, se sacan á pú-
blica subasta los bienes embargados 
al deudor y son los siguientes: 
1. ° U n trozo de casa, en el pue-
blo de Requejo, al barrio de C o r ú s , 
calle de las Eras, sin número , de 
planta baja, cubierta de paja, de-
dicada á cuadra y pajar: linda en-
trando por la derecha, casa de Fe l i -
pe Cabeza; izquierda, casa de M a -
ría Cabeza; espalda, calle de San 
Mart in , y frente, corral servidumbre; 
tasada en doscientas cuarenta y cin-
co pesetas. 
2. ° Otro trozo de casa, al mismo 
sitio que la anterior, donde habita el 
ejecutado, da planta baja, cubierta de 
paja, compuesta de dos habitacio-
nes: linda entrando por la derecha, 
casa-pajar de Benito NtfeVo; izquier-
da y frente, corral servidumbre de la 
casa, y espalda, Bar to lomé Garc í a ; 
tasada en trescientas veinte pesetas. 
E l remate tendrá lugar el día die-
ciséis de Septiembre próximo veni-
dero, á las nueve, en esta sala de au-
diencia, no admit iéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación; debiendo consig-
nar los licitadores con la antelación 
necesaria sobre la mesa del Juzgado, 
el diez por ciento de aquélla para to-
mar parte en la subasta. Dichas ca-
sas carecen de ti tulación, por lo que 
el adjudicatario habrá de confor-
marse con certificación ó testimonio 
del acta de remate. 
Villagatón 16 de Agosto de mil 
novecientos once .=Manuel Nuevo. 
P. S. M . , Santiago Garc ía . 
S O C I E D A D H U L L E R A 
V A S C O - L E O N E S A 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración de esta Sociedad, se 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas 
¿ e la misma á junta general ordina-
ria para las once de la mañana del 
día 22 de Septiembre próximo, en el 
domicilio social Hurtado de A m é z a -
ga. 8. á fin de someter á la aproba-
ción de la Junta el Balance y M e m o -
ria correspondientes a! ejercicio ter-
minado en 50 de Junio último. 
Bilbao 19 de Agosto de 191 l . = E I 
Presidente, J o s é M . " O l á b a r r i . = E I 
Secretario general, J o s é de Sagar-
minaga. 
G U A R D I A C I V I L 
AÍC uisoio 
E l dia 1 d e l próximo mes de Septiembre, á las once de la mañana , tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Ven-
ta en pública subasta de las armas que á continuación se r e señan , recogidas á los infractores de la ley de C a z a que se expresan, con arreglo á lo 
que determina el art. 52 del Reglamento de la misma. 
>;om!ir<.-í* (le los iluemis 
Eduardo Pal larás Berjón 
Eutimio Diez Rival 
Fidel Fermínd.-./.. • • 
Higinio Morl iüsz Frontán 
Je rón imo Polián PoHán 
Clemem?. Paludo Quintal 
Prudencio Quintana Aioi!; 
Valentín Alonso Prieto 
Felioe Chana Ca r r e r a . . . 
Rogino Jano AIOIKO. • • • 
Tiburcio G.ircí:) Garc ía . 
losé López AlVarez. • • 
Se ignora 
Jul ián Salas 
Manuel Martin 
T o m á s Quiñones 
Meli tón Riol 
Gregorio K-mjiuin.. 
Cándido W g u é l p z 
VeribaWo Gonzá lez 
Víctor Fe rnández 
Alberto P é r e z Barboito. 
Ponciano G ó m e z Ruiz . 
K K .S K S A ti K 1. A S A K M A S 
León 
L a V e c i l l a - . 
Idem 
S.in Román . 
Mur ía s . . 
Idem 
S i n M:irlín. 
Idem 
Tab'adillo . 












Fuente de Fresno. 
Escopeta Lifanchc-aux. de dos cañones , recogida por fuerza del puesto de Gusendos. 
Idem fu-.'go central, dos ídem. ídem por idem de Barril los. 
Idem L ' - fandraux, un idem. idem por idem de id<:m. 
Idem fuego eonlral, do-; idem. idem por idem de Bembibre. 
Idem de pistón, un idem idem por idem de Santa Colomba. 
Idem de i ' em , un idem, idem por idem de idem. 
Idem de idem, un idem, idem por idem de idem. 
Idem de idern. un idem. idem por idem de idem. 
idem fuego central, un idem, idem por idem de idem. 
Idem Lcfancheaux, un idem, idem por idem de Valverde. 
Idem de pistón, un idem. idem por ídem de L a Bnñeza . 
Idem fuego central, un idem, idem por idem de Mur ías . 
Idem de pis tón, un cañón, idem por los Guardas jurados Gumersindo Blanco y Leonar-
do Gonzá lez . 
Idem de idem, un idem, idem por los mismos. 
|klem de Idem, un idem. idem por los idem Gumersindo Blanco y J o s é Castro. 
;idem de idem, un idem, idem por el idem Melchor G ó m e z . 
.Idem de Idem, un idem, idem por el mismo. 
¡Idem de idem, un idem, id-.-m por los idem Melchor G i m e z y j o s é Mar t ínez . 
¡Idem de. idem. un idem. idem ñor los mismos. 
¡Idem Lcfancheaux, un idem. idem por los idem. 
Ildem idem, un idem. Idem por los Idem 
i Idem idem, un idem, idem por fuerza del puesto de Ponferrada. 
'Idem fuego central, dos idem, idem por idem idem. 
León 22 de Agosto de 1911.=EI primer Jefe, Miguel Ar legui . 
Imp. de la Diputación provincial 
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BOLETÍN OFICIAL OS LA PROVINCIA DB LEÓN BOLKTIN OVICUL DE LA PROVINCIA DE LEÓN lliá 
No se ap rec ia rá la ocultación maliciosa, á los efectos del 
párrafo anterior, cuando los interesados faciliten todos los 
elementos necesarios para que la comprobac ión se practique 
y acepten el Valor que como resultado de ella fije la Admi-
nis t ración. 
S i d e s p u é s de practicada la liquidación definitiva, ó la 
provisional solamente si los interesados hubieren dejado 
transcurrir e l plazo para verificar aquél la , se demostrase ha-
ber ocultado bienes en los documentos que produjeron aqué -
lla ó haberse disminuido en más de un 10 por 100 el Valor de 
los declarados, los interesados incurrirán en una multa equi-
valente al importe de las cuotas que se liquiden por dichos 
bienes ocultados ó por la diferencia de Valor que en los de-
clarados resulte. S i la diferencia d é valor no excediere del 
10 por 100, se apl icará solamente la multa establecida in e l 
párrafo 2." de este articulo. 
Ar t . 181. L o s Bancos, Sociedades civiles ó mercantiles ó 
los particulares que devolvieren metálico ó Valores deposita-
dos en sus Cajas y que hubieren sido objeto de transmisión 
sujeta al impuesto ó que autoricen la transferencia de accio-
nes, en igual caso, y las Sociedades de Seguros que hagan 
efectivas las pól izas respectivas, sin que los interesados 
acrediten el pago del impuesto correspondiente, ya en Virtud 
de l iquidación definitiva ó ya de la parcial á que se refiere el 
art. 111 de este Reglamento, incurrirán en la mulla de un 
'¿0 por 100 de los derechos defraudados. Esta disposición se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en el art. 112 para el 
caso especial que es objeto del mismo. 
L o s establecimientos de crédi to , Sociedades de todas cla-
ses y comerciantes á que se refiere el art. 136 de este Re-
glamento, y en el caso por él previsto, s e r án directamente 
responsables del pago del impuesto, é incurrirán en una mul-
ta equivalente al 10 por 100, si no verifican el ingreso en las 
Cajas del Tesoro en el plazo señalado en dicho art. 156, ó 
si cancelasen parcial ó totalmente operaciones en que no e s t é 
acreditada la tr ibutación correspondiente á su const i tución. 
A r t . 182. Las Autoridades y funcionarios á que se refie-
re este Reglamento, que no cumplan los deberes que en el 
mismo se les imponen, incurn'rán en una mulla de 50 á 250 
pesetas, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere lu-
gar, s i en virtud de procedimientos judiciales se demostrase 
su resistencia á prestar los auxilios reclamados ó conniven-
cia en algún fraude ú ocultación. 
S i por consecuencia de no facilitar los datos reclamados 
fe diese lugar á que presci ibiere la acción para comprobar 
los valores, además de la sanción establecida en el párrafo 
anterior, serán responsables de la diferencia de cuotas, con-
forme á lo establecido en e l art. 76 de este Reglamento. 
S i en juicio, ó fuera de él, admitieren algún documento 
que carezca de la nota de exención ó pago del impuesto, in-
curr i rán en una multa de 50 á SCO pesetas. 
Ar t . 185. Los Registradores de la Propiedad y encarga-
dos del Registro mercantil, que no faciliten los datos que por 
la Administración se les reclamen y que sean necesarios para 
la comprobación de Valores y exacción del impuesto, ó deja-
sen de poner de manifiesto á los Agentes de la Administra-
ción, autorizados al efecto, las cartas de pago, ó las copias 
en su caso, que deben conservar en su poder, como previene 
el art. 248 de la ley Hipotecaria, y los libros del Registro, se-
gún determina el 280, incurrirán en la multa de £0 á 250 pe-
setas, sin perjuicio de las responsabilidades que para el caso 
de prescr ipción de la acción comprobadora determina el ar-
ticulo 76 de este Reglamento. 
Los mismos funcionarios que registraren ó inscribieren 
algún documento que carezca de la nota de pago del impues-
to, ó de la de exenc ión , en su caso, salvo lo dispuesto en el 
párrafo 2." del art. 157, incurrirán en la multa de 50 á SCO pe-
setas, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento del Ministe-
rio de Gracia y Justicia para los efectos á que hubiere lugar. 
Ar t . 184. Los liquidadores del impuesto que demoren ó 
dejen de cumplir cualquiera de los deberes que el presente 
Reglamento les impone, incurrirán f n una multa de 25 á 250 
pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad que por prescrip-
ción de la acción comprobadora determina el art. 76. L a mul-
ta será de £0 á 250 pesetas por la demora en comenzar el 
expediente de comprobación . 
Son responsables asimlsn o ios liquitíacíorcs de la mulla 
en que por falta de pago del impuesto incurrf.n los ccnlribu-
yentes, con ar réa lo a fa r l . ISO y del in te tés legal de demora, 
si por apat ía , falta de celo, omisión ó tolerancia con los 
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deudores, no ingresaren é s t o s las cantidades que deben 
satisfacer. 
A d e m á s de las responsabilidades establecidas en el pá-
rrafo 1.° de é s t e articulo, contraen también la obligación sub-
sidiaria de satisfacer el interés legal de demora en que incu-
rran los deudores, s i dentro del plazo establecido en la regla 
10 del art. 134 de este Reglamento, no remitieran á las T e -
sorer ías de Hacienda las certificaciones individuales de débi -
tos para incoar el procedimiento ejecutivo de apremio. 
S e r á n también responsables de los intereses de demora 
corrospondientes á la falta de pago, con arreglo al art. 10 de 
la ley, los Tesoreros y Tenedores de libros de Hacienda, si 
no justificasen que dentro del mes siguientes á la liquidación, 
remitieron á la Autoridad ó funcionario competente, la certi-
ficación oportuna para el apremio. 
En el caso de que á virtud de la revisión establecida en 
el art. 7.° de la Ley , se acordase en definitiva la Improceden-
cia de la exenc ión declarada, serán directamente responsa-
bles los liquidadores de la multa é Interés legal que por falta 
de pago del impuesto establece el art. 180, s iéndolo a d e m á s 
subsidiariamente del ¡mporle de las cuotas que se liquiden, 
si é s t a s no pudieran hacerse efectivas de los interesados, so-
gi.m prescribe el art. 118 de este Reglamento. 
Ar t . 185. D e toda alteración que se hag i en los amillara-
inientos de la riqueza inmueble, darán los Alcaldes noticia en 
el mismo dia al liquidador respectivo, expresando la natura-
leza y fecha de) documento que la produjeie, y si no lo veri-
fican, incurr i rán en la multa de 50 á 250 pesetas, que se rá 
exiglble solidariamente del Alcalde y Secretario del Ayunta-
miento. 
Ar t . 1SG. Los Notarlos que demorasen ó dejasen de cum-
plir cualquiera de los deberes á que se refieren los ar t ículos 
159, 160 y 161 de este Reglamento, incurrirán en la multa de 
50 á 250 pesetas. 
En igual pena incurrirán los Notarlos que autoricen docu-
mentos sin que se les haga constar por ios interesados que e l 
titulo ó instrumento mediante el cual acreditan el derecho que 
e. transmite, modifica, reconoce ó extingue, satisfizo el im-
u'esto ó fué declarado exento, y también si dejaren de con-
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del expediente si hubiere sido impugnado, y en su caso tam-
bién la resolución recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo. 
Ar t . 179. No se Impondrán otras multas que las señala-
das por este Reglamento, cualesquiera que sean el concepto 
prnado y la fecha en que se hubiere incurrido en falta.-
Ar t . 180. Los contribuyentes que no presenten á la liqui-
dación del impuesto los documentos sujetos al mismo, den-
tro de los plazos reglamentarios, incurrirán en una multa equi-
valente al 20 por 1U0 del importe de las cuotas que se liqui-
den, si la demora no excediere de un plazo igual ah señalado 
y del 50 por 100 si pasare de dicho término, sin perjuicio en 
todo caso del interés lega) de demora correspondiente 
L a mi íma pei:alidad'se aplicará por la omisión de bienes 
ó disminución de Valores de los declarados, ai solicitar la l i -
quidación provisional que se descubra de spués de practicada 
és ta , salvo el caso previsto en el párrafo final de este ar t ículo. 
Los conlribuyentcs que dejaren de satisfacer el impuesto 
liquidado dentro de los plazos establecidos en este Regla-
mento, incurrirán en una multa equivalente al 10 por l ü ü d e 
las cuotas liquidadas, cuya multa será independiente de la en 
que hubieren podido incurrir por falta de presentac ión del do-
cumento, y sin perjuicio también del in terés legal por de-
mora. 
Los contribuyentes á quienes el liquidador reclame docu-
mentos que sean necesarios para practicar la liquidación, hi-
curr i rán en una multa de 25 á 100 pesetas, s i dejasen trans-
currir sin presentarlos el plazo señalado en los ar t ículos 80 y 
114 de este Reglamento. Esta multa se impondrá por los l i -
quidadores del impuesto, sin perjuicio del derecho de los in-
teresados ¡i reclamar ante el Delegado de Hacienda. 
L a ocultación maliciosa de Valores en los bienes declara-
dos que se demuestre por la cotnprobaciúu, se cas t igará con 
una multa equivalente al 20 por 100 de las cuotas correspon-
dientes á la diferencia ó aumento de Valor obtenido en la 
comprobación . 
Se entenderá que la ocultación de valores es maliciosa 
cuando el resullado de la comprobación ofrezca un aumento, 
en cuanto al Valor de los bienes, mavor del 25 por 100 del 
declarado por los interesados. 
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